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§ 5. 
Vod Indmeldelsen til Prøven i Pædagogik og Skoleliygiejne betalos af 
hver Kandidat 10 Kr. løvrigt meddeles Vejledningen saavel ved det theo-
retiske som ved det praktiske Kursus uden Vederlag, ligesom ogsaa de i 
Anordningens §§ 5 og 9 nævnte Examensbeviser udfærdiges uden Vederlag. 
§ G-
Det theoretiske Kursus paabegyndes den 1ste Februar 190G; dot 
praktiske Kursus indrettes fra Begyndelsen af Skoleaaret 1906—07. 
IV. Prisopgaver. 
Da det ved Bedømmelsen af de indkomne 4 Besvarelser af Pris­
opgaven i Theologi for 1904—1905 viste sig, at 2 af Afhandlingerne vare 
fundne fuldt værdige til Prisen, bifaldt Ministeriet efter Konsistoriums 
Indstilling under 23de April 1900, at der maatte uddeles Universitetets 
(.-ruldmedaille for begge Afhandlinger. 
V. Akademiske Grader. 
1. Dispensationer med Hensyn til Erhvervelse af Doktorgraden. 
Ved kgl. Resolution af 16de December 1905 blev det tilladt, at Cand. 
mag. Helg i Pjétursson i Reykjavik maatte fritages for mundtlig at forsvare 
den af ham til Erhvervelse af den filosofiske Doktorgrad forfattede og af 
det mathematisk-naturvidenskabelige Faknltet antagne Afhandling om Is­
lands Geologi, saaledes at Fakultetet bemyndigedes til uden saadan forud-
gaaende Forsvarshandling at meddele ham den filosofiske Doktorgrad fol­
den paagjældende Afhandling. 
Fakultetet havde udtalt, at Andragendet var motiveret ved Ansøge­
rens Sygelighed, navnlig et alvorligt Hjerteonde, der vilde gjøre Rejsen 
hertil og Opholdet i Kjøbenhavn til en meget stor Byrde for ham. Han 
havde iøvrigt, i det Haab at kunne naa at disputere inden Sommerferien, 
opholdt sig hor i Byen i Foraaret 1904, men hans Helbredstilstand for­
værrodes derved saa meget, at han nu ikke havde vovet en Gjentagelse 
af Rejsen. Fakultetet udtalte, at det, uagtet det nærede stor Betænkelig­
hed ved at tilstaa en Fritagelse for det mundtlige Forsvar for Doktor­
graden, dog, i Betragtning af saavel Ansøgeren? fjerne Hjemsted som lians 
daarlige Sundhedstilstand, anbefalede, at den ansøgte Tilladelse blev givet. 
Ved kgl. Resolution af 2den Januar 1906 blev det tilladt Cand. 
mag. Marius Kristensen at disputere for den filosofiske Doktorgrad, uanset 
at han kun havde opnaaet Karakteren Haud illaud. til Skoleembedsexamen. 
Det filosofiske Fakultet havde udtalt, at det paa det varmeste an­
befalede Ansøgningen, da der kun manglede lidt i, at Ansøgeren opfyldte 
den stillede Betingelse med Hensyn til Examenskarakteren og da hans 
senest offentliggjorte videnskabelige Arbejder gjorde ham fuldt værdig til 
at opnaa den ønskede Dispensation. 
— Ved kgl. Resolution af 9de Februar 1906 blev dot tilladt Cand. 
phil. Peter Hertz at disputere for den filosofiske Doktorgrad, uanset at han 
ikke havde underkastet sig nogen Embedsexanien eller Magisterkonferens. 
